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Имају лиречи „РОК  УП ОТРЕБЕ
t t
Е г о н Ф Е К Е Т Е
Н а амбалаж и робе подло
-
ж не квару обично стоји пода
-
так до к ог  ј е рок а (датума) са
-
држ ај паковаља добар за упо
-
требу. И за тога рок а, наиме,
могу да се измене (пок варе)
вредносна свој ства садржај а,
па ствар више није за употребу.
И м а л и  т о н ек ак ве сл и ч н о -
сти са речима? Рекло би се, бар
на први поглед, да нема. И  оди
-
ст а -  н ем а ш т о се т и ч е к вар
-
љивости, али ј е питање има ли
је у погледу „ употребне вред
-
ности
"
, односно трај ности ко
-
муник ационих и садрж ај них
свој става?
К ад ово к аж емо, замишља
-
м о  д а су  и  р еч и  к ао  к ак в е к у
т и -
ј е, к оје се (временом) пуне са
-
држ ај ем, оним к ој и разумемо
као семантичк у разуђеност
(деривациј у) значења. Свака
реч, наиме, попут кутиј е, може
да садржи ј едно, или да садржи
в и ш е  з н а ч е њ а , ч а к  м н о г а ,
понекад сасвим различита (зо
-
в е м о  т о  „ се м а н т и ч к и  п о т е н ц и
-
ј ал
"
 речи), кој а се могу време
-
ном и мењати и к ој а не морај у
у говору сваког пој единца би
-
ти ј еднако препознатљива. Реч
глава, рецимо, показуј е (према
о п и су у вел и к о м р е ч н и к у  н а
-
шег језика, к ој и се израђуј е у
И нституту за српски ј език
Српск е академиј е наука и
уметности) да ј е употребљива
у ск оро 40 значења, и у огром
-
ном број у израза, изрек а и по
-
словица. О сим ш т о се њоме
именуј е део т ела, мож е да бу
-
де и ст рана мет ално г новца, а
так ође и : памет , свест  (нпр.
Волео бих да знам шта има у
тој твој ој глави; П о глави ми
се врзма нека мисао), инт ели
-
Генциј а, мудрост  (паметна гла
-
ва), ж ивот  (Глава му ј е у опа
-
сности), особа, личност  (мушка
глава), ст арешина, Господар
(глава породице), заобљени
део нечеГа (глава шећера), Гла
-
вни део нек оГ уређај а (глава
мотора), одељак  у у књизи, по
-
Главље ит д.
Придев слободан, рецимо,
има преко десет фреквентних
значења, к ао: к ој и се мож е слу
-
ж ит и слободом, ж ивет и сло
-
бодно, без пр инуде (слободан
грађанин, слободна земља);
неокупиран, незаузет  од не
-
приј ат еља (слободна терито
-
риј а); к ој и ниј е у браку, везан
брак ом (слободна ж ена); не
-
спут ан, слободоуман (слобо
-
дан дух); дозвољен за упот ребу,
дост упан, незаузет , незапо
-
седнут  (слободан пролаз, сло
-
бодна столица); кој и ј е могуће
корист ит и по свој ој  вољи, без
одређених обавеза, располо
-
ж ив (слободно време); к ој и се
вриш, обавља без оГраничења,
препрека (слободна трговина);
кој и ј е у супрот ност и с прави
-
лима, нормама (слободно по
-
нашање); задат  без одређених
предуслова, захт ева (слобод
-
на т ема, слободан саст ав) итд.
Ове и сличне речи свак ак о
спадају у „сталне
"
, дакле у оне
за које је „рок трајања
"
 неогра
-
ничен, ј ер су њихово значење
и употреба стандардно услов
-
љени приликама кој е одраж а
-
вају мање
-више непроменљиве
спознајне вредности и ок олно
-
сти. У  так ве, „ вечите
"
 речи
спадају многе данашње лек се
-
ме, међу кој има и оне к ој е су
наслеђене из прасловенск их
или чак ранијих фаза ј езичког
р азв ит к а , а м ах о м  су 
п о з н ат е
(понекад у прилагођеној форми)
у скоро свим словенским (неке
и у несловенским) ј езицима.
Так ве к ао: от ац, мај к а (мама) ,
боГ, хлеб, ј абук а, плу Г, т р г,
кр сш, цр к ва, к њига, ол т ар,
м ил ост , д ва, т р и, ст о, к амен,
ру к а, Глава, д ан, ум етш , пле
-
ст и, ж ет и, мрепш, ј ест и, нов,
ст ар и безброј других .
П ознато ј е, међутим, да ј е
ј език у процесу сталног разво
-
ј а, мењања и прилагођавања
(ј езичка еволуциј а). То се од
-
раж ава у многим својствима је
-
зик а, од фонетск о
-
фоноло
-
ш к и х  д о  г р ам а т и ч к о
- си н т ак -
си ч к их  вр едн о ст и , а у  о к ви р у
т ог а, нарочито у лек сици . И
док  се ј едне промене тичу си
-
стема језика, друге су нај непо
-
средниј е у вези с општим раз
-
вој ем друштва. Развој цивили
-
зације доноси нове предмете и
пој мове материјалне и духов
-
не културе за које ваља имати
н о в е н а з и в е и  р е ч и , а л и  и  п р и
-
лагођениј е („ ек ономичниј е
"
)
форме вербалне продукциј е,
саображ ене комуник ационим
потребама и насталим проме
-
нама у друштвеној зај едници и
савременом свету. Отуда ј е
уочљиво да се ј езички арсенал
двеј у генерациј а (педесетого
-
дишњак а) по правилу разлику
-
је у многим појединостима, док
се лек сичк е иновациј е или
адаптације запаж ају чак и у ис
-
том временск ом раздобљу. У
том погледу нај спориј е се ј е
-
зи ч к а к арт а м ењ а у  сео с
к им , а
много брж е у урбаним среди
-
н ам а и  к ул т ур н и м  ц ен т р и м а; а
о вде о п ет  у т зв . арг оу  и  к ол о
-
квијалном језик у, а нарочито у
језику тзв. функционалних сти
-
лова, политик е, информатик е,
привреде, администрације и у
границама професионалног и
научног стваралаштва (просец
професионализациј е и инте
-
лектуализациј е ј език а).
Међутим, ако задржимо по
-
глед на процесу ј езичке „обно
-
ве
"
, запазићемо, на ј едној стра
-
ни, масовну продукцију нових
речи (за нове појмове) док , на
другој страни, к ао да постој е
-
he речи излазе из употребе и
нестај у.
М одерна техника и техно
-
логиј а, а стручна терминоло
-
гиј а посебно, далек осеж но и
свакодневно богати ј език но
-
в и м р еч и м а , н ар о ч и т о  ст р а
-
н и м , т ак ви м а к ао  к о м п а к т
-
д иск , вок мен, вид ео
-к асет а,
радар, т елефакс, принт ер, мо
-
нит ор, ласер и др., али и
„обичним
"
 речима попут хам
-
бургер, кока
-кола, бут ик ,
драгст ор, пицериј а, хит , су
-
пер, споТ1, р ент ак ар , бус,
т екст -процесор, билборд, кло
-
нирање итд. Н ек е се додава
-
њем наших суфикса „ поср
-
бљуј у
"
 па настај у изведенице
попут : каф
-ић, викенд
-ица,
мис-ица, диск
-ah, фармер
-к е,
фармер
-ице, левис
-к е, рол
-к а
итд. Не изостај у и новине од
наших „материј ала
"
, обично,
и ст и н а , ж ар г о н ск о
- к о л о к в и -
ј алног нивоа, али занимљиве
као појава: бувљак, ст удењак,
црњак , народњак , забавњак,
сланиниј ада, шеишр иј ада, к о
-
басицијада, црт аћ, пшлит и се
(на нек ога ил и на нешт о) , пу
-
ћи (у значењу пропасти) ола
-
дит и се и др.
Насупрот овој пој ави, неке
доскора „ важеће
"
 речи излазе
из употребе или попримај у
значења која одговарају новом
времену. Т ак о су, рецимо, до
данас заборављене многе речи
к ој е ј е Вук  забележ ио у своме
Рјечнику. Међу њима, да поме
-
немо примера ради, речи :; Гла
-
сан у значењу познат  (данас
само -  кој и се добро чуј е); да
-
ровина (данашње 
-
двоцевка),
баж дарина (данашње 
-
 цар и
-
на), зат рајапш, у Вука 
-
 „заба-
вити се, остати (затрајати се за
9 година)
"
, заход у Вук а 
-
 „ за
-
лазак  сунца, месеца
"
, исправ
-
gauiu у Вука „добити на суду
расправом
"
 итд.
Очевидно, речи имају своју
„ судбину
"
; неке (кључне) оп
-
стој авај у трај но, чак и незави
-
сно од пром ена у друш т ву , не
губећи ни облик ни значење,
док неке (ефемерне) само про
-
лазе кроз ј език задржавај ући
се у њему „ привремено
"
, сход
-
но потребама тренутк а, да би
их  по т о м вр ем е п р ек р ил о ве
-
лом заборава.
Занимљиво је при томе уо
-
чити да, и п оред свих  п ром ен а,
језик у својим основним црта
-
ма увек остај е оно што ј е био.
Чак ни обиље страног језичког
наноса (к ој и неки, нарочито
к о н зе р в ат и в н и п ур и ст и , см а
-
трај у погубним за идентитет
ј език а) ниј е претворило нити
може ј едан ј език претворити у
други. Српски ј език остај е, и
поред свих мена и еволуциј а
оно што ј е и био. А настој ања
(мотивисана идеолошким раз
-
лозима) да се ј език  расточи на
делове (српски, хрватск и, бош
-
њачк и и др.) више су заправо
промена имена (истог) ј езика,
а н е  и  њ е г о в е  с у ш т и н е , њ е г о
-
в и х  к о н с т а н т н и х  о д л и к а и  в а
-
ж н их  т и п ол о ш к и х  о со б ен о ст и .
Парадоксално изгледа, али
ј е так о, да лек сика заправо и
ниј е пресудна карактеристик а
ј език а. То се понај боље види
п о  т о м е  ш т о  н о в е р еч и  и л и  р е
-
чи с привременим трај ањем,
иак о непосредно ослик авај у
(актуелне) прилик е у друштву,
не мењају структуру ј езика. То
што више нису у знатнијој упо
-
треби старе или фолклорне
(„народске
"
) речи (на којима је
Вук темељио модерни ј езички
израз) или што се мења њихо
-
во  и зво р н о  зн ач е њ е , н е ут и ч е
на идентитет ј езика. Осим
многих речи из Вук овог Рј еч
-
н и к а , д ан а с н еа к т у ел н и х , н е
-
стале су из ј езика и савремени
-
ј е, оне к ој е су биле у живом
п р ом ет у  за вр ем е т зв . сам оу
-
правног социј ализма. Проме
-
ном у друштву из језика су иза
-
шле и речи и бројни израза ти
-
па: орГанизациј а удруж еноГ ра
-
да, давалац услу Га, инт елек
-
т уалне услу Ге, инок осни по
-
словодни ор Ган, индивидуални
пољопр ивр едни пр оизвођач,
лична ср едст ва рада, самоу
-
правни орГани, преференциј ал
-
но прест рук т у ирање, ост ва
-
р ивање ли чног дох от к а, вас
-
пит но-образовне уст анове,
заснивање радноГ односа, речи
и фразе пот ек ле из политич
-
к и х  и адми н и ст р ат и вн их  „ сл о
-
вок овница
"
 , разасуте у ј авни
г о во р , н ар о ч и т о  у  т з в . ср ед ст ва
ј авне комуник ације, телевизи
-
ј у, радио, штампу, али и шко
-
л е , з ак о н о д ав ст в о , п р и в р ед у ,
па и науку. (Н ек е од ових рого
-
батних ј езичких иновациј а за
-
др ж ал е  су  се п о н ег д е и д о  д а
-
нас.)
Навели смо ове случајеве, а
има их и више, а и другачиј их,
с уверењем да им ј е „рок упо
-
требе
"
 ипак  прошао. Н а носи
-
оцима ј е ј авне речи, к ао и на
онима к оји располаж у моћним
средствима ј езичких утицај а
(радио, телевизиј а, новине,
школе и др.) да ј език и његове
израж ај не моћи „осавремене
"
лепом речи, кој а ће се не само
писати већ и говорити, а и слу
-
шати. Свак ако и слушати, ј ер
ј е у савременом друштву слу
-
шана реч најј ачи пример кул
-
туре (требало би и 
-  лепоте) ј е
-
зика и говора, онога у кој ему
речи вулгаризациј е и брутали
-
зациј е не би смеле имати ника
-
к ав , п а н и  пр ви р ем ен „ р о к  уп о
-
требе
"
.
